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motori nullo non obsequii ac reverentiae
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Dn. M. LAURENTIO MELLINO,
Civitatis Junecopensis Paisi graviss. terri-
torii,quod urbi annectitur Prxposito meri-
tisi.Mecoenati piom ncis affectu colendo.
Reverendo ac Dothjsmo Viro
Dn. CH R H ERO sUNDENIO,
Past.in 3lnstr5m & bene merito#
«utricio meo liberalistimo, benefactori
sincere honorando.
Reverendo net non Dosiisstmo Viro
Da. Ii1 A A C O WIDEBECK IO,pass.
in \Qismmtts & srstsbp vigilantissimo,
assini meo perdilecto.
Reverendo atg, Dostijstwo Viro
Dn. GABRIELI sUNDENIO, de»
lignato Pasl:. in optime merito ,
sautori meo atej, amico perpetim honora prosequedo,
Dn. WICKENBERG Dicasterii
Aboensis Procuratori prudentilsimo, Pa
diotae amico grata mente edendo,
siplum licet satis (si iBustre divi-
nitatis munus, EminentistimeE*
piscope&Promotores honoran-
di, in amamjsimo sictennarum
viridario pastim conflictatur , ubt qualibet
Phtlosiphiaparticula meramstirat Majesia-
tetn (si occulta calesis sapientia Gazophyla-
ca pandit, nescio tamen an majus appareat
monumentum, qvam tnsantta tUa sautiorum
spirituum contemplatione , qua terrenU de-
purgata[ordibus , eorporumcsj mole Uberata,
jucundum animipabulum iiverum cognitio-
ni! nectar merito salutari amat, st ficati
ea pigmenta, per qua altu rebus tolor indu-
citur, maxime ejsit colorata soler.t,sic Pneu-
matica laude egere non potesi. En inivere
Dei prapotentis imago, ab ipsis mundi cuna»
iulis primis indita parentibus, sed satana
yosiea deformata maculis,pnstino qvafinito-
ri quodammodo reddttavidetur, cum relicta
jcintilluU hujus etiam sidentia igne inflam-
mentur, cumque rthsis hisce sidibus morta-
lium,mortalesettlt conjungi allabor* *,pu-
rissimissa calitibus asinciari'. quo utili'* (siju-
•Hndiut invenitur nunquam in caelo, l jio (si
'alo.Eradicavit qvidem Anaxagorasse solis (si
Iccii causa natumsed animus humanuspiis co-
nationibus conseeratus, praruptis athtreis
Uustris , divinitati! intrat Palladium , ubi
composta mente stiritualcs captat dapes', ubi
intima cerdium penetrat tam clemens c/s-
tnentissmi numinis bonitas, sansta immorta-
litas,impenetrabilis stmplicitas,inperstruta-
bilis unitas & omnibus persettionibus reserta
vita, perennis ac infinita, casiissimorumq] an-
gelorum conjlipata satellitio■Gsvisnam ejl,cu-
jusnon vel sola argumenti trailationt,senstu
omnes saero qvasi horrore percussi aontremi•
scunt > Hinc latUs 3 mellis stumina ! bine
jugis eotlsjlissapientia torrensexundat melli-
stuus ! sine murmure tn aures, in ora, in inti-
ma vtseerum svavitet se dissundens- Hat
meditatio esl aU illa altera Platonica, qvt
subvesta ment nosira (sl subhmis excelsajs
satta, ipsa stbi occurrit , cti* mancipato corpo-
ris contubernio, cum terram intra Je, tum
mundanas vanitates extra st , 3* in st con
temnit atq, deridet eum Democrito . Verm
emmvero ne qvod Majesl ati Divina deesso
Miraculum, accensa simi magna illitu met
tis purijsma quadam scinttllula , seilicet i
tot ordines divisustxeercitus,qvantum necor it
tionepossu eloqvi, necassequt mtntt. gvorui
voluntas santta, intellectu sagax, mensis
sla, metus velox, natura pura, qvam nulli
corporis figura delineat, nulla materia latu
insuseat, nullus corruptionis navus deturps
Ad slant enim in etnjpestu Creatoris., Creat
rem tum nobilisimis creaturarum collaudans
tcs , piissy ad munia, ad obsequta proturan*
da propenstsiimi. Adtninistratorii sunt Ipi-
ritus, emisti ad salutem eorum,(|ui regnum
hsfreditabunt coelorum. Ea quippe isi An-
gelorum praslamia , ut imptrseBa eorum co-
gnitio expetibilior Jit, qvd aharum terrena-
rum subtilis indagatio. Ultimum Pnc-u-
matologia colophonem imponit magnum tllud
Opisicia miraculum anima humana.sagax th
le subtilissa [piritui.tnpenetrabihi divinita-
tis aura, Dei sym bolum,Heros mundi, sapi-
entiaasy lum,6sMutarumpropugnaculum,Or-
bis Umversi voce decantandum, eut doti s nu-
mero innumerabiles adsignavct Plasies ani-
malium. In illa vtluti jpecttlo c/ansinio
Vivas divinitatis, triumphantes Angelorum
sT spirantes Univer/orum imagines nobis co-
ram intueri licet. Cum tanta sit sit hujurt
de qva describere exorsus sum materiei sub-
limitas, qvid de me pollicere posittm? Fugit
frincipiorumPneumnsicorum admiranda ori-
go,consiummate eruditionis viros, Ariadncis
quibusdam nodis,totu nexum celantibus, in
quorum abditam naturam, qvo majori nisu
penetrare cogor,eb pliM negotii (d laboris i-
psa mihi sace(sit argumenti considerat io, que
vix ac ne vix quidem d me tam breviter con-
digne potest elaborari. AHqvum proindesu-
tr4t merito infelicis FJoqventia, siT parum
limata eruditionis impetum cohibere. qvam
tam vulgari tuhu\ in publieum provolare.
sed quod acumini dee(i , veslra suppht nomi-
num celebritas, auget autioritas , tllusirat
gravi tat, quessuam quasi condecorare fron-
tem sustinet oilu nosira dissertattuncula,pa-
trocinum acrobur coqvasitura. Inprimis nomi-
nie TuijAmplislsme Episcop sidere circum-
susa, ad aram multarum virtutum comita-
*tu tiiusirem, litare tonatur, oh deeantatijsi-
mam & nunquam sine laude memorandam
tuam benevolentiam, quafamilia nosira ex
eo tempore, quo parens longe desideratissimut
vitam eum morte commutavit, assulsi. sed
qvid pro tot tantuq} meritis reddam? expa-
vesit omnino animae. Trado proinde me i-
psumis perpetuam clientelam, trado bae ru-
di adornatas Minerva, pagellae, in devotum
animi pignus- ssiyod si ardua inter Btelesia
negotia occupat ijsimo, hora non contigerit
vacans, ut salttm nutu saventiorisustipiat,
sttbmisse oro at«s obtesior. Trado fratrum
Trigam Cbanstmam, metum vulnere beati
Patrie ad obbata cubiha , ad lacrymae (ssu-
spiria demtjsayn, 'injuriis dformatam , tuo
patrocinio drsendendam,tuo oecurstt ereliam,
(spostea «Te erigendam. Trado (ludia mea,
quibuesinumprabuisii nunquam no apertum.
Vohu Prometorcs ac sangvine juncti,/'^
win te simper telisidi,Chartaceum hoc offero
munus, qvod licet exiguum, si numerum be-
neficiorum computetis, magnum,si animigra-
tt magnitudinemresiictatu, Meo certe me
cum pede (si modulo metior , longe me im-
parem deprehende, ad numerum meritorum
nude tantummodo reserendum, ne dum ser-
tnone id exornandum, qvid dicam ad(offici-
entisimas gratiae agendum / Verum ne one-
ri sutcumbam, in spem erigor, gratam hanc
mentis mea tesiisitanonem vobis haud male-
siam sore considens, si no» (petimen ; at sal-
eemjjieciem qualemcunsi,(siquantum a Vobis
porro sigerem, cgnosicereeis tpsi. Vale Cele-
silum Oraculorum interpres, Musoph: lorum
tu tamen, (si magna nosira Dia sisios Eptsco-
pe! vitam vive consiecratam atbcriu siedibue
(si annalium perennitati', sera sit illa dies,
qua factum disrumpat repagulum, qvod a-,
simum meruit gaudium! Valete sieculi no-
siri columna, lucidisimaEtc/esiarum siel!at
juventutum formatores , (si sholarum sul-
cra ! Deum veneror Votissiagrannsiimis, ut
horam laborum vacationem excipiant ater-
na requies, dulce trisagtum, moeroris refri-
gerium, (sigaudiorum omnium consumma-
tissmum habitaculum! ssjvod vovet (si optas
non sine mente manus.
M. NicANnm.
P R AE F ATIO:
p3 Ngens& variis cogitationibus procet"s losura mare, B. L. ancipitem me, &
JH duplici consvetbque admiritionis &
»j| considentiae expolitum affectui,diu ver-
praesertim vererer qvod
publici speciminis loco benignae eruditorum
censurae, exactiori mentis trutina perpeti*
ciendum hic committo exercitium, parum
compto verborum adparatu, minusqi polit®
ingenio sit elaboratum, quam ut iuctm, o-1
mnigena eruditione fulgentiu aspicerer, & tot
oculis se ingereret. seculoru qvippe nostrorii
mores aprisca& simpliciintegritate canto de-
generarunt,utlaudi ducaturin vanitatumcu*
riamalignaexcogitaredicteria,sucatas glome-
rare sacetias, & monstrosa cudere dogma-
ta : e contrario teqvum, rectum, laudabile*
ingenti slrepitu corrodunt,insami cavilintio-
ne traducunt, puerile, cradum, tritumqve
clamitantes, /*deo utin hoc mundi senio,ni-
hil non morsibus scurrarum objectum inve-
niatur. Olim cum virtus & literae in aequi-
librio essent, cumqve camenae sortisiisniNu-
minis tutela: consecratae , sacrilegium erat,
malede Musis cogitando praesumere. Nunc
vero ut omnia in pejus ruunt, precarium
obtinent literae imperium, alienis territoriis
subactae. Conatum insuper meum, in hujus
argumenti evolutione, non parum sufflami-
n»vh inops,' illa & deploranda auctorum sup-
pe/iex; ( qvanqvam multorum non exstiterac
mens Principiorumctneumaticorum naturam
separatim perstringere) accestit ad augendam
formidinem, materia: hujus sublimitas.dissi-
cultatibus non temnendis involuta,parumq;
ventilationi(quantum mihi quidem
tradita, Qvo huic sustinendae moli pares hu-
meros acquirerem. Haec , inqvam ,me in
perpetuam silencii legem sere obdurarunt, ut
rem potius tam sacram tacitus praeteri-
rem, vei tempus paule opportunius expecta*
rem. Considentiam tamen sugdsit Amplis-
limae Fac. Philosophicae, nunquam satis 5me
decantandus savor, ut arduum hoc negoti-
um in meos humerosderivarem. Ad tein-
tetim E. Lssiota mea spectat oratio, te oro
qvaEsoq? uc his ut cunqj conjectis lineolis a-
nimum adhibeas candidum, & hanc Dispu-
tationem,cujus imaginem in brevi quasi ta-
bella conspectas, atqui boniq;consulasi sic tibi
metam & mentem,s!nem scscopum exponam.
I. Monstrabitur Pneumaticam e(Te distinctam
disciplinam. H. Illam gaudere principiis..IIT.
Dicetur qvalia illa sint, & IV.Modus demon,
strandi per illa declarabitur. Qvae omnis (1
feliciter,qvemadmodum animus ciestinaverat,
exposuero, Voti mei siam compos. Interitu
malignantium non formidans dente.opc Dei
exposcocoelitus,cujussavor adsit conatibus!
CAF. I
Ext/hntiam spiritu* & Pneumatica
asiruens.
Thesis [.
Antequam longius dissertationis 'pelagusnostra ingrediatur Cymba , operae preti-
um nos facturos existimo, si breviter & quan-
tum instituti ratio requirit, spiritus, aer non
Pneumatica e-xistentiam sub incudem exami-
nis revocemus, ne ejus natura minus probe
spectata.m ignota (quod dici solet) sylva ver-
semur, I, enim notandum est , Pneumati-
cam esie ex Disciplinis particularibus, quae
non tara suam probat estistentiam, quam eam
probatam aliunde sumit, nempe exipsaMe-
taphysica , quae reliquis Disciplinis sua obje-
cta sc terminos prteseribit. Vid. praesatio-
nem D.D.Calo; in Mccaph. sequentia momen-
szspiritu invicte etiam attende quae ostendur.
,1. Cujiu extslentia px lumine rationis est
demo nstrahilis , illud est ctgnoscibile Philoso>
shicut.y , at exi jientia spiritus tsictilis. E
Vide t°lu R.D, Jacobi Flachsenii Pneuma-
ticae pag. 61. Major est vera, Minor pro-
batur-,.
Ex rerum omnium serie: voluit enim Di-
vina bonitas, ab omn ' consusione abhorrens,
DistinclascsTe Entium ctastcs ut »qae esient
)viaterialia , quam Immaterialia, simpliela
quam Composita, incorruptibilia quam
Corruptibilia; Curo simplicia smt priora
Compositis , Imaterialia Materiatis &c. De-
inde : Omne quod t/l, eo esso que eJt,cogno-
sdbile tjl ; spiritus rsl, £.
Major ect clara, Minor probatur. Dan-
tur enim certi quidam effectu* spirituales,
qui non possunt adseribi substantiac alicui cor-
poreae, unde necessc est, eos superiori alicui
principio sunm acceptans reserre originem.
Est etiam omnibus hominibus innata quae-
dam cognitio spiritus infiniti, utpote Dct;
hoc enim luculenter/*arens Eloquentiae tecta-
tur.quandodicic: Nullagensest neq, tam im-
xnansueea neq,* tam sera, quae etsi qualem
Deum habere deceat ignoret, tamen haben-
dum seiae. Cui assertioniomni humano te-
ctimonio majus pondus addit sentium Do-
ctor /'aulus Roni-i; ip. To yru$iv t5 &ss
<paye(>cv isjy te uvriis &c. Accedit etiam
experientia , quae testatur obsissos variis lin-
guarum formis loqui; qu£ certe operationes
nequaquam corpori possunt adffribi. Ani*
mam etiam rationalem innato quodam de-
siderio virtutis facie delectari , & vitiorum
contuberniocontrictari,tam notum ect quam
notictimum. Quae certe dictorum factorumq;
conscientia cspectat post abituma corpore a»
lia» quasdam aaansiones,
Thesis II.
Confirmata sic spiritu exidentia, non dis-sicile erit illam ad certum sorum stiiloso-
phicum relegare & aliis argumentis cmidis,
duo hic potissimum urgeo:
l. llbitunsypeculiare datur objectisuitprin-
elptitatsoasseBionibusalns dtsctplinis contra-
peculiare eonsimul abfraRio-
nem ad certumformale redattum, ibi dabitur
peculiaris disciplina\ At Pneumatica tale da-
tur objetdum Ergo . Major probatur, tum
quod intellectus noder avet (cire omnia ,
proindecp omne quod ed, sub aliqua discipli-
na contineri debet i tum quod disciplinae, se-
cundum omnium ea-celientisiimoruro phila-
sophorum dogmata constituantur objectis
per certam abstractionem ad certum formale
redactis, vid; Calov. Minorem clarere
autumo, cum spiritus qua lumine natura:
cognoscibilis, certum, quod extra conrro-
versiam, objectum, peculiari abstractione, a
materia scilicet secu»dum rem , ad certum
formale, qua scilicet lumine naturali co-
gnoscibilis, redactum,suis prasterea principiis
& affectionibus contradidincttrm, ut deinceps
monstrabitur, condiruat_*.
II. st species spiritui' opppsim , corpus scil.
naturale peculiarem consituit disciplinam,
Utisa etiam spiritus \ verum prius, ergo en-
L 'positriut. Major eX eo patet quod ab eX-
pplo argumentari liceat; praeterea quibus
»usis constituitur physica , ijsdem consti-
nirur pneumatica. Minor extra contro-
srsiam est. plura vide in pneumaticis pl* R-
lq, praccl. Domini M* JacobiFlach; s. s,
rheol. vroselsoris celebs
Contraria argumenta diluet pu«
jlica. & sectio Elenctica.
CA P. II.
Eststeniiam principiorum pneuma-
ticorum £5 eorundem nece(J‘ita-
tem arguens.
T hesis. I.
BReviores hic ducendae sunt lineae, cum pro-fixe sati in alia nuper habita disputatione
declaravimus Pneumaticam proprie dictam es-
sle scientiam, cum per remotionem reliquo-
rum habituum , tum ex genuinis scientiae rc-
quisitis, atq; generali Aristoteiica principio-
rum definitione. Nunc Vero principiorum
Pneumaticorum existentiam & necessitatem
breviter discuciemus. Ubi in limine nota-
mus, non opusesse ut ipsius subjectum pneu«
spiritus, habeat princ/pia , cum illius
ut illius, principia nulla dentur. Nec jetiam
neceisuro esl, ut omne subjectum scientificum
habear principia. Verum nos arbitramus
skere, si affectiones habeant principia &
sas per quas de subjecto demonstrentur;
eet quidem philosophorum Coripheus, in osl
mni scientia principiarequiri, sed non subj«-‘
cti, Vid. priori, post. anal.C. 6. 1.15. sesen- !
tiam demonrtrativam ex certis quibusdam ac
aecestariis principiis oriri. & cap. g. t. sj,
quod [cire sit rtm per principia Cognoscere.
Unde versus vulgaris Felix quipatuit rerum
eognoscere causas. Etpost. C. z. t.15. tum
demum rtm scimu* quando rei eausam eogno-
Jtimus. item C. 7. mj. scire quam ob rem
res cst,nihil aliud ert,quam causam rei novisle.
Quamvisinterdum ita sic ut subjectum scien-
tiae habeat principia efflendi formalia, quem-
admodum E.g Cotpus naturale quod physi-
<« subjectum est; hoc tamen perpetuum noa
est,cum & alias posTit aeque scientia haberi;
nam hae conditiones magis sunt materiales,
sciemiseq; non in genere , sed tali eompetere,
proinde ad ultimum scientiae conceptum, e-
jusq;formalem rationem, non trahendas ex
BeatoThuronio tdemFIah.‘in sua pecuniae.-
pag. mihi 76 disputat. Nec omnis demon-
Aratio portulae causam rigide sic dictam....
Nara attributa de Deo,& passiones entis tran-
iendentaies de Entedemonstrantur; quae ta-
mencausam proprie dictam non agnoseunt,
sldebq; i« tisl demonstratlone, medium cum
jnajoriextremo realcm habet identitatem vid;
Flachs. p. 9*7. sic Deus quamvis nul-
lum habeat principium sc ipso superius,ca-
dit tamen sub Icientiam , ejusq; attributa de-
'jnonstranturdc seipso E. g. Immortalitasde-




rNTspalescir hinc ad oculum in omni pro-
( JL/prie dicta scienciadariprincipia, quod sit
necesse» siquidem scientia est habitus de-
monslrativus affectionum per principia. Ubi
itaqj non sunt principia, ibi nec vera est scien-
tia. Huic sententia: ipse philosophus suffra-
gatur in i. post:c-3. t «5. inquiens: sunt tria
in omni scientia neccssaria : rex,de qua aliquid
concluditur i illud ipsum , quod inelle osten-
dirur; & ipsa principia ex quibus elicitur con,-
dusio. Requisita etiam principiorum huc
accomodari possunts (a) sunt neccssaria;
Quod ex inde probatur. Quaecunq, princi-
pia gignunt dcmonstrationem necessariatn ,
adcoq; certam sc insallibilem cogni- ionem,il-
la principia sune neccssaria, at Pncum: princi-
pia hoc faciunt, Ergo ($) Reciproca. Nam
stuunt ex subjecto & cum illo retro comme*
ant. Etiam aliquo modo immediata &:
prima ,uc postea susius declaretur, (J) Cau-
ctusionum ,e. g. sie immaterialitas est cani,
indivisibilitatis, & (s), priora conclusiom,
non tempore, attamen ratione ratiocinar:
quod sufficit, (£) sunt notiora ratione J,
stinctae cognitionis (»;) Demq; h
Ht/VsAim ; aarn stuunt ex ipsius iubjectt m,
tura,& ordinantur ad demonstrandas conci»
siones illius scientia, hinc etiam proprio nos
mine,pneumatica,dicuntur. Qvanquamhat
requisita maxime competant principiis com
plexis, qualia autem habet pueumatica dkt.
tur inserius. Ulterius argumentor: Illatio- 1
nes illae,quas obtinet pneumatica, erunt vei
topicae sive Dialecticae, vel Elenchtica: seu so-
perticae-, vel demonstrativae j sed non Topi,
cae, quia tales procedunt ex probabilibus; net
sophisticas quisquam sanus dicat, & quibus
Jonge abhorret tam Divina disciplinarum,
spiritui infinito & finito communis. Erum
itaq; demonstrativae, & per consequens per
principia cognoscendac,
Quicquid praeterea perfectionis est in Habi.
in scientiae, id non est denegandum pneumati-
cae, sed habere demonstrationes affectionum
de subjecto per principia demonstrativa , est
perfectio in habitu scientiae, E. Majorcst da-
ra,Minor ex priori syllogismo confirmatur.
Ubi est vera essencia, ibi sunt verae affectio-
nis, & per consequens principia, at in spiritu
vera essentia, E. Nam nulla vera & p«-
sitiva cslsentia suis deflituitar proprietatibus.
Quod erae dcmonstrandum.
C A P. 111.
Principiorum nominalem enodationem
per illa assc&tonum Pneumatica-
rum demonstrattonem ostendens.
Thesii l.
QUibus ita simplicistylo praenotatis, nuncexigente connexione ordinis,
tipij aggredimur com ejus enodatio principi-
um sit eruditionis, qua etiam non probe spe-
ctata profundam errorum sylvam ingredi-
mur. siquidem ovosJka, st» oasetvtv/i£aer%ct~
XiKottiyy iieias , urwtp Kypog
vtya,cry,ci&g , inquit piato in Cratllo, Vox
principii frequens est in Theologia, ubi variis
modis sumicur; (a) Eminenter abscj; pnnai-
piato & dependentia, ratione simplicis origi-
nis in eadem eslentia : sic pater dicitur prin-
cipium Filii, (b) pro prineipio
quod dicitur sacra scriptura ; vel Colltst \vi
pro omni veritate Theologica prima; vide
Calov. Met.de prine. & principiato, (c ) Ali-
quando idem est , quod initium, attestame
schciblero,- sic Filius Dei dicitur primus &
primogenitus, etsi nullus post silum nasca-
tur j plura vide apud Theologos.
si. Noolcgiti, pro principiis primis, tam
Theoretices quam Practiccs, nec non Instru-
mentalibus, qu* vocantur koho.i tec cicci.
ui. Metaphysicet uh'\ principium & princi-
piatam disjunctam Entis affectionem consti'
tuunt, ibiq; susius disserentes vide Metaphysi-
cos, qui hxc in Actu signato seu in propria
sede tractant.
IV. Physici , pro partibus conssituentibus
corpus naturale, ceu causis internis; sic ma-
teria & forma dicuntur principia interna.
V. Polmti , pro eo quod respective & certo
modo primum est; Quomodo Rex in regno
suo, Dominus in territorio, consul in senatu
primi dicuntur.
VI. Matbemat\te, sic problemata, Theo-
remata & lemmata dicunturprincipia.
VII. Pneumatici, pro certis rationibus,
per quas affectiones pneumaticae demonstran-
tur, prout verba Cajetani essert svarctzius;
vid. Disp. i. ar./. punct.t. principia incom-
plexa duplici modo inteliigi possunt; I. Quod
sine verae causae secundum ren», aliquo modo
distinctae ab effectibus vel proprietatibus,quae
per illas demonstrantur Et hujusmodi prin-
cipiavel caus» non sunt (impliciter necessarisc
ad rationem objecti, quia necessarix non sunt
ad veras demonstrationes consiciendas, ut
esnslat (a) ix jsojtenoru sic Deus esserb-
factum scibile, & de eo attri-
buta, non solum aposteriori scab effectibus,
sed etiam dpriori% unum ex alio colligendo,
ut immortalitatem ex immaterialitate,& esso
agens liberum, qui* imelligent ess x. aho
modo dicitur principium, seucausa id quod
est causa alterius,secundum quod objective co-
cipiuntur & dissinguntur; Er hoc genus prin-
cipii sulEcit, ut sit medium demonstratio-
»is; nam sufficit ad reddendam ve luti ratio-
nem formalem, ob qvam talis proprietas res
convenit. Ultima acceptio vocis noffro ar-
ridet instituto.
Thesis II.
sYnonymidm quod attinet» frequens hicnon occurrit, pratterquam quod graccis di*
, hUiussirAiis-vvIiKirsbitsuenU,
FrinCspia , rationes , interdum etiam taust %
sed hoc loco non sed cegnostencU
Virtustes intellectas volumus. Novimus a-
liasPrircipium Esc Causam ut latius & angu-
stiusdistingvi. Ita ut omnis causa sitprinci-
pium, sed non omne principium causa; sic
via estprincipium itineris, aurora, diei,&c„
Thesis III.
impe* quod attinet; ut inverso hic pro-






HIscc benepensitatis quae veritati viam pan-dercsolent, pracmissam itaq; ovoparoh-
y'iev; qualemcunq; evolutionem , excipit ipsa
principiorum Pneumaticorum enodatio, ubi
in demonstrationecausam virtualera medium
& principium incomplexum dicimus esse i-
psam essindam subjecti, quam alti quiddita-
tem,aiii conceptum ejus qmdditativum di-
cunt. Aristotelcs vocat n7i ijvettat, item
ioixr. Nam quod vis objectum cst abundans
sons & principium suarum affectionumj undo
argumentor ;
A quo spiritus assettienes oriuntur dstu-
unt , da quo babtnt vigorem offendi vtlin-
offendi vel denominandi, id esl prinapium as-
pellionum tllarum dcausa \ sed assetttones
spiritus oriuntur dfluunt ab essentia spiri-
tus •, E- Essentia spiritus esl principium as*
festionum spiritualium-
Ampltus: Per qutdtunst afestiones cogno *
scuntur messe spiritui ut subjecto , ii e/l
principium d causa Illarum i
sed ptr essentiam spiritus asfestiones
Ips< tognoscuntur inejje spiritui , ut
sttbjesto , £.
iysentia spirituum ejl prtmum principi-
um ts cauJ.t-j.
Ratio est,inquit laudatus Auctor FJachse-
nius, quoniam affectiones spimus oriun-
tur defluunt ab essentia spiritus, H. per ean-
dem cognoscuncur ei inesse. Alius Excellens
quidam Auctor ratiocinatur-..
Assectiones Pneumatica non sunt deterio-
ris conditionis ac sunt alix aliarum rerum
proprietates.* alia: autem proprietates ('per-
git idem ex essentia sui subjecti stuunt.
Quin imo de intrinsecaratione propria: pallt-
ontsest oriri ex essentia subjecti. v. g. In Phy-
fica Physicus persgicit profluere ex essentia
corporis naturalis, naturales affectiones. sic
in multis aliis.
Quanqu m hx assctiones reale diserimen
a suo subjecto admittant, cum sint accidentia,
quod in spiritu, ut sic, nullo modo permit-
tenduitu..
Quod ipsum ut melius intel!igatur,notetuc
subjectum scientificum Pneumatices posse
tripliciter constderari i. In se & prxeise. t.-
In ordine ad sua inseriora. j. In ordine ad su»
aspastiones& attributa...
Primo modo spiritus non habet rationem
taus* vel principii,alias ratiocausx esset ad
seipsarn, siesttq; procedas in infinitum, & quo
abhorret narura. Nec respectus potest fieri ad
partiale Objecti, videlicet ad Angelos & ani-
mam separatam ; siquidem «spiciendum ad
potilsimum «ntAegatoruro, nihilq; dicetur in
genere, quod nonverificare de specie. Esset
etiam H,t*7tov ‘echoyov , spritum infinitum
dicere habere causam superiorem, cum sit«v-
Nec secundo modo habet vel habere
potest ratione» cauffr,quia superius «ssentialc
non esteausa offendi suorum inseriorum. sed
tertio modo spiritus ipsiusqiessentia habetra-
tionem causac, scilicetin ordine ad sua» affecti-
ones, quarum causa virtualisest, vide Mejeri
Pneumat. pag. 118.
Thesis II.
Inter attributa seu affectiones spirhu*
quandoq; unaest principium & causaalteriusi
quia sarpe una affectio spiritus cognoscitur
per aliam; quemadmodum e. g. immuta»
bilitas cst causa perennitatis; Immunitas a
quantitate estcausa indivisibilitatis*, Cogno-
ico coim spiritum esse indivisibilem, per hoc,
quod expers sit quantitatis. Nara quicquicl
«st expers quantitatis, illud est indivisibilc.
spiritus est expersquantitatis, E.
Nam disserente eodem laudato Flachsenio
in Pneumaticis pag. 78 Intellectus noster u-
nam concipit prae ali». Pergit idem Auctor.
Demonffratto haec nen dicitur a priori,
propterea quod principium demonstrationis,
hic sit prius affectione dcmonslrsbili secun-
dum ordinem naturae, ngorose loquendo;
Poliunt enim subjectum , principium & asse-
ctio . ut reajiter idem cslTe, ua etiam nuura si-
mui; sed dicitur a priori ,■ quia salcem in or-
dina nostra; cognitionis, principium demon-
slratioms apprehenditur tsmquam antegredi-
ens affectionem, vel tanquarn aliquid ipsa pri-
us; Quia prius cst in concipiendo, quam as-
sectio.
Thisis Ils.
In Pneumatica dantur etiam principia
complexa, ut sunt propositiones Pneumaticae,
quae lunt causae conclusionum Pneumatica-
rum. E g Immunitas 4 quantitate & incorru-
ptibilitate sunt affectiones spiritus, & cog-no*
scuntur ipsi messe per immaterialitatero
, ut
per cautam, ut non posiint non fieri hae pro-
positiones & haec principia-.;
Omne immaterialeesi incorruptibile.» ;
[tem Giuicquid estexpert quantitatis, illud
<y? tndtvisibile, Vel bae modo.
In quacunes sctentta danturpropusuto»
nes immediata prima, per quas
demonstrantur conclusiones, in illa
danturpt innpia complexa.
sed in Pneumatica dantur ejusmodipro•
pesittones ,
s. principia comple xa-t.
Thesis IV.
Demonstrationes etiam indirectas scu per
impossibile hic locum obtinent , qualia sunt
?Tla principia prima & universalistima-. t
Quodlibet eslrautnon cst -, Impollibile cst i-
dem simul esse & nonesse, &c.
Ad quae revocari & examinari omnium sci-
entiarum principia & veritates ex Aristotele
assenc si. Rev Dn. Jacobus Flachsenius.
Unde tale construi potest argumentuwu.:
Ad quacuntsj principia revocantur & ex-
aminantur omnia omnium sidenti-
arum principia iUa ob-
tinent pro re nata in Pneumatica.
Atqui ad principia prima &ctmmumssi-
ma revocantur, Et examinantur omnia o-
tnnium scientiarum principia (s veritates,
Ergo illa principia pro re nata obtinent
in pneumatica.
Thesis V.
Quidam spiritus in particulari habent
principium & c?usam sui formaliter&proprie
dictam : ita pacet de Angelis sive intelligen-
tiis, &de anima rationali -, sunt enim depen-
dentes spirirus. Quidquid vero effective de-
pendet ab alio, illud habet causam in Cui esse
retliter influentem & producentem; subsu-
me jam de Angelis & anima rationali E. sed
h*c ratio partim cst facilis,partim imperti--
nens, cum talia sint principia, quae spiritui ut
sio debent competere; Quod ad ravim usq;
inculcatum est. Nihil debet dici de genere,
quod non verificaturdespecit*.
Thesis VI*
Hiscc ita praesuppositis,taIem exhibemus
desenptionem principiorum ex celeberrimo
Doct: Grastio desumptam ; Primspia Pneu-
matica sunt eausa vtrtuales y seu rationes <t
prtqri y petita a definitionibus attributorumt
ser quas affectiones de[abjecto demonstrantur«
Th. VII,
Analysis hujus deseriptionis haec est brevis-
(ima_.:
!. Principium dicimus medium demon-
strationis, quod a Definitione petitur,siqui-
dem affectio demonstranda stuit ex estentia
subjecti in quo virtualiter latet, v, g. spiritus
affectio est (implicitas; Unde stuit ha?c de-
monstranda propositio ; spiritus ect (Impier,
petito medio ex definitione simphcis. ■■ sim-
plex est, quod est indivisum indivisibile Un-
de stuit haec demonstratio .* Quicquidest in-
divilum indivisibile , illud cstsimplex; Atqui
spiritus est indivisus indivisibilis E. est sim-
plex, Et haec demonstratio a parte definitio-
nis sumitur.
*. Kotandum est (ut antea innuinus) u-
nam affectiom-tn esse Principium alterius,v.g.
spiritus est indivisibilis, quia cst immateria-
lis, Hmcdemonstratio J Qmcquid cst im-
materiale, illud est indivi sibs le; Atqui spiri-
tus est immaterialis, E cst indivisibilis. Vid,
toties laudatum Auct, in Pncum. p. mihi 17,
Tantum breviter de sectione Theoremacica ,
scquitur Elenchtica-.,
Q, u jiitio I.
Au Pneumatica sit dissincta disciplina
Philosophica / Ass.
ETiamsi duobus saltem in prioribus ratio-nu momentis veritatem simplicem ape-
ruimus, illis tamen persuasum nobis suit,can-
dido Philosophancium choro quodammodo
sstisfieri •, Ceterum ut etp&ahsioQcirtsus pa-
teat affectio, tontraria argumenta in medi-
um proserre, iliaq-, braviter resolvere non in-
conveniens sore certocertius consido.
Obj. I. Inter hujus dtsctplina oppugnato-
res, esi sto» silum acuti tngenii vir scbeibl.
verum IPatsonius, ssc sui /uperpacaneam pu-
tam hanc disophnam, &c» mento in saptetis
prima (ut verbu ejus utar)
Primum quod concernit, nemodicat tam no-
bilem cognitionem de spiritu infinito, de pu-
rislsmis intelligentiis, detsi beatis mentibus
laussamcssc supervacaneam i cum caussw esi
sidentemprimam agnoscat omnis boni dato-
rem Deum, omnia sapienter creantem {aeque
conservantem. Praeterea noTinias omne sci-
bile, quod in aliqua disciplina nccest princi-
pium, nec affectio, nec modus contrahens,
mereri peculiarem tractationem. Cum itatj*
horum de natura nihil participat spiritus, e-
rit itaqi distinctae tractationis: MctaphyGca
etiam pertractat ens quatenus ens& non de-
scendit ad entia determinatae quidditatis. spi-
ritus enim,qua spiritus,non magis est sub
objecto Mctaphys quam corpus naturale,in*
quit D. Calov, Et quamquam contendunt
eandem esse abstractionem (quae tamen non
est sufficiens medium judicandidedistinctione
disciplinarum ) non tamen conceditur, cum
• illa sit secundum rationem per indisserenti-
am, haec secundum rem & rationem.
Obj. i. Inslant nonnulli ratione
lem ptrttnere ad thyficam. sed Resp. Di-
stingoendomter tonsidemipnem absolutam
& respectivam. Htecad Phy ficam, ilia ver»
adPneumaticam pertinet. spiritui infiniti
(siangelorumpertractatio pertinet adjheolo*
giatn. Resp. Verum probe observamus, a-
Irud genus esse Parseneticum, & aliud dogma*
ticum,ad hoc'nclmat (testante s Jacksenio)
sneumatica, ad illud Theologiae.
Obj. 4. spimus nonpotesl ejse eemmum1
genui, cum inter infinitum &finitum nulla,
detur proportio. Relp. Diltingvo inter con-
ceptum genericum attji specisicum, spiritus
enim incccatus, & spiritus creati, conveniunt
ratione gencrica,veJ qua ji generica , licet dis»
serant rationibus propriis & Ipecisicis. O-
mniaenim sila a quibus abstrahiturcommu-
nis conceptus ,in aliquibus convenire opor-
tet, in aliquibus disserre, docet Tombeta I.4.
Met. Quod patet 1si enim in omnibus con-
venirent, essent plane idem, sio conceptus ab»
fractus nonesset communis sed proprius il*
Iis, si etiam omnino disserent, ab iis non pos-
ser. abstrahi aliquis conceptus communis. Di-
stingvenduin itaq, inter cslenri* & univocati-
onis convenientiam, & analogicam attributi»-
onem>.
QUM sT. II.
Ah Pneumatica habeatPrincipia» il!aq;
a subjecto realiter disserant l AsT.
priu* Neg. post.
In sectione priori Thcorematica, prolisesatis dispsitatum cst,evictumq; Pneumaticam
gauderePrincipiis. Nunc contraria quaedam
argumenta diluere allubescir. Contra prio-
rem nostram asscrtionem opponunt,
quid esi commune cujushbetscientia subjesto,
id etiam spiritui competit \ Habere principia
ticausas formales esi commune cu\ustibet [ci-
entia /abjecto , s. Rcsp. 1. svyxcdBtiiiKUsi
concedendo scientiam, si non formaliaer , at
tamen virtuahter principia habere, modo
principia contineantunntra subjectum, cau-
saccj; siant affectionum, 2. jipv>jltKU{, quod
non sienecesse, ut qucdlibet subj. liientisi'
cum habeat principsa formaiia. siquiderii
materiales scientiae,& in genere acceptae con-
ditiones ad ultimum scientiae conceptum, e-
jusq; sbrmalem rationem non esse trahendas,
monuimus antea. Est ergo, sallacia a dicto
secundum quid ad dictum simpliciter.
Objessi 2. Omne Verum principium (scau»
sa debet realiter tjse dijuncta ab eo, cujus est
principiumAtqui principia assedionum
Pneumaticarum nonsunt realiter distinda ab
ipstsassedtonibus E. Resp. Ad majorem il-
lam negando, quod omne principium debeat
realiter dissingo! ab affectione vel subjecto.
Dicitur enim aliquid demonstraride aliquo
per aliud, etiamsi (per quod demonstracur,
uti esteausa seu medium, nondistinguaturre-
aliter ab eo, quod demonstratur, & cujuscau*
sa existit. sic per infinitam Dei essentiam de-
monstro infinitam potentiam : Aitcrnitatem
per omnimodam immutabilitatem, inter qua*
tamen non datur distinctio realis. sicilien-
te respectu suarum affectionum principia rea-
liter distincta non sum, quia principium & as-
(Tectio’ restiter sb Knte non disserunt^
Obj. }. Nthil esl prtus subjclh in sustis
smncta, E msjtjset causa $rano prior spim
ruti in pneumatica , (s per tonsequem null4
sr*nctpta, Resp. Hoc telum licet prima
cie videatur acutum,cauta tamen inclinatio*
ne animi in vanum cadit. Nam major non
est ca hohca, si de principiis cllendi, quae et-
iam cognofrendi fundamenta sunt, e g. cerne
Phyficatn,ubi subj ctum carpus nat causasa-
gnoscit se ipso priores. Minor etiam ect in-
valida , nam quamvis esTet subjecto nihil prkis
sn scientia, non rame sequitur r.uiia dari prin-
cipia. Etenim Principia sunt & dicuntur pri-
ora, nonrespectu subjecti, sed affectionis co-
gnoscendar,cujus prioritatem sibi vendicant,
& sic certo modo priora dici possunt.
Objessi 4, sguecun/, disttngvuntur ut re-
alitas (irealitas, ita distingVnntur rea liter'.
Atqui spiritus,principia, asseZUonts, dtsim-
gvuntur ut reahtas (&realitas E. Resp. Ali-
ud e(t esse aliquid reale ab alio distinctum; st
aliud ess addi alicui aliquid reale; Aliudq;
addi aliquid reale rcaliter ab eo distinctunu».
Assectiones enim & principia unum quid sunt,
sed non sunt unum attributum; sunt unum
a parte rei, cum omnia attributa spiritus,
sunt una & eadem essentia. Considerantur
*tia*i materialiter vel formaluier, unum qui-
dem sunt attributarealia materialiter & a par-
te rei, aontamenformalitcc-..
Quast. III.
Numquid etiam animae brutorum sini
Pneumaticae tractationis/
IN initimis naturae thalamis & visceribusres illa latet,utrum post resolutionem cor-
poris slat irrationalium formarum anaihi-
Jatio; an revo sint superstues ? Prior senten-
tia multis retro secuisi & auctoritate gravisti-
morum virorum & rationum ponderibus est
inclyta. Nec altera suis fundamentis atq; ra-
tiociniis destituta siquidem brutorum sor»
m* non habent corrumpens ad intra_, j
nec ad extra ; non illud quoniam ex quatvor
elementis & principis chymicis non consiant.
Nec hoc,cum Cubitantia nihil sit contrarium.
si autem Deus voluerit attj; decreverit illas,
corporis mole liberatas interire, illud myste-
rii cst plenum. Praeterea dicunt sicut ex ni-
hilonihil sit naturaliter, ita in nihilum nihil
abit. Nulla etiam substantia videtur anni-
hilari: sed anim* brutorum non tantum sub-
stantia! sunt, verum etiam simplices ( i»,
qvor ex Hypothesi illorum) quomodo siat
illorum annihilatio ?; hic prosecto non sunt
de nihilo. Verum cum serent/a requirat ani-
mum dptTusircv ncy etsiiTaztyi/TOist & ha
rationes tantum sunt psobabil*s,ideoq; tuto
anlmasbrmoruiti ad objectumPneumaticaere*
serre non licet. Huc etiam sac/t quod spiritus
subjectumPneumatica!, sit immaterialis, im-
mortalis, intelligemsi & volendi facultate,
alijsq; attributis gaudens: Quae animis bru-
torum adsenberc esset citottuv it%zreT<t\ov,
Tantum deQvaessionibus sequitur sictio A-
xiomat/ca-..
Axioma /.
Pneumatica efficientia proprie dicta_,
#
Axioma II.
spiritus ut spiritus non habctprinci-
pia formaliter dicta.-»
Axioma, ///,
Proposisiones pneumaticae sunt xetr*




sune xess' AvB) iliud dispalescit, ut»
pote ubi praedicatum est adjuncturo sub-
jecti spiritus } cum quo ita (implicitas
& immortalitas identificati possunt, ut
licet noti ingrediantur definitionem
spiritus,tamen de eodem praedicentus
extracssentialitcr in modo secundo per
(etali, ita tamen» ut praedicatum sola
ratione distinguatur a subjecto.
Axioma. V.
sunt etiam xa,$-‘ eA*ar£«r«r proposl-
tiones pneumaticae. Nam praedicatum
convenit subjecto primo» omni, perXe
& quatenus ipsutn, nec non reciproco.
Plura vide apudDoct.Grastium. Ulte-
tius progredi vetat plenum hoc festi-
nationis negotium» claudam itaq»cuni
B.sporlingio:
Accipe L. Candide e Candido & veri
cupido qvod prognatum pectore. Ve-
ritas noster amor,cu)usgratia scriptum»
;*aidquid seriptum. Novitas si te offen-
iiic» vesitasdesendit. Brevitas si min,us
id palatum: cogita brevem veritatem
st veram brevitatem svavissimuro
mentis pabulunu.
Gloria sit patri, sit Naio Gloria
sanQo >




mum Dn. Candidatum P hth!oph><t.
MAGNUM NICANDRUM,
A'Jinetnmcum & amicum, ut ha«





mihi candes mi candid
MagniNicander, .









Philosophiae Candidatum omnino stre-





Et levibus scriptisjsic sua cuiqjpIacenL
Ass delectaris tu non vulgaribus ausis;
Ardua moliris coepta, Manu valida»
Nec cunctis talis Natura copia sandi
' Est data quae tibimet j Grandis eris
merito»
PraecipuePatrias salvus cum legeris oras,
Ia qvtbusacq vires tu decuseximium.
Pro studiis vero prasentia Numina s/a-
iunu.
Ti clarum nomen, praemia justa da'
buno.
Utut impeditior, L.ta. Mcj.
serip(it
sIMON 3ctlpo




Fautor & amice plurimum ho-
norando»
O 4ud minuo vere quam concinne dixit
*■ quondam Orator: &««*
Ai Tytbtm •' tureum /ane dtBum t i quovu
sanieruLiteratura cordatacuitonhu*serio mi-
nandam , ne ahslerreantur taltbua molesta ii-
Urit dicati; sic eam Natura pulcherrimae
tosi; inter asperrima spintu cresctre secit,ut
doceret semper ptr angusta ad augusia ej/e
pertentandam. Ita nojier ,virtute (J Lite-
ra Pereximicee Dn, Candidatae responden {%
haud minimu cum impedimenti moltsUi
spinostm Mu/arum viam felici, invistosy cal-
cavit animo. Jamergefelicisltme triumphans ,
metam propojttam eum laude occupati Hons-
rthui[silicet in thilosophia summi,Gradu, in
quam, Mjoi(]erii} jam merito mili-
ari (j injigniris ( mihiperquam ddefle) MA»
gnus Nicander*, quocirca, ut meum es/
ex animo, tibi gratulor Deum optimum Ma-
ximum sapplsx orans ut saustum hoc felix%
esse perpetim jubeat. Reg. AI. i
CLAUDIUs Gi ALANUs.
